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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




MINISTERIO DE FOMENTO.—Deroga la ley de Puertos de
.7 'de mayo de 1880 sustituyéndola por la que se inserta que
al'efecto se -aprueba.
Reales decretos.
Aprueba gastos de petróleo adquirido en Bilbao.
• Reales órdenes.
SECCION DFL PEHSONAL. Nombra para el contratorpe
dero zAlsedo» un primer ( onclestable.— Resuelve ~suda
sobre la aplicación de los artículos 83 y 86 de lu ley de Re
clutamiento.— Ci •cula en Marina Real orden de Guerra
que coacede recom oensa a los Jt.fes y Oficiales que expresa.
SECCION DE INGENIEROS.—Concede el pase a la situación
de supernumerario al Teniente Gironel don A. Ferlianuez.
Cambio de destinos de personal de Ingenieros.—Aseenso de.
los TtInientes de Ingenieros don G. butaz y don P. Rodrí
guez.— Destino de los Uapilaties don P. Rodríguez y don
F. Aniel-Quiroga —Idem al Teniente dun J. González de
- Resuelve instancia de don F. Rebullo.
SLCCION DE S ANIDAD.—Trasiatia R. a de Guerra conce
diendo la Medalla Miiitar de Marruecos al Capital). Médico
(ion M. Vaamonde.
INTENDENCIA GENERAL.- Ascenso del Comisario de pri







SEÑOR : La ley de Puertos de 7 de mayo de 1880,
notable documento legislativo que desde fecha ya tan re
mota regula las facultades de la Administración pública
en lo relativo al servicio marítimo, sigue siendo en los
presentes momentos aplicable en sus líneas generales, tan
sabiamente estudiadas, a la resolución de los asuntos del
ramo ; pero no es menos cierto que el tiempo transcurrido,
el progreso y las necesidades actuales de las obras y servi
cios, el importaiIísimo avance de la industria privada y
las numerosas incidencias que con este motivo se suscitan
entre las relaciones de las entidades particulares con la
Administración del Estado, aconsejan, a juicio del Go
bierno, llevar a cabo una revisión, más de detalle que de
concepto, de las disposiciones de la Ley, a fin de ponerlas
más de acuerdo con las circunsta:;cias actuales.
Requerían especialmente detenido estudio y reforma los
preceptos relativos a las concesiones a particulares para
ejecutar y explotar obras o servicios en los puertos y, en
general, en la zona marítimoterrestre, con objeto de faci
litar y abreviar las largas tramitaciones a que las disposiciones vigentes dan lugar, en la actualidad, al ser apli
cadasa los casos que hoy se presentan, mucho más com
plejos en su conju-Jto que los de tiempos anteriores, en
relación al considerable progreso de las industrias marí
timas.
Constituida, por Real decreto-ley de 30 de abril de 1926,
la Junta Central de Puertos, encargada de estudiar y pro
poner las reformas necesarias en. este importante ramo,
v de ejercer una intervención fiscalizadora en relación con
las necesidades y servicios de los puertos, era natural que
dicho org-a:lismo fuera el encargado de la revisión de los
preceptos legales en este punto. Así lo ha hecho, con ver
dadero acierto, redactando un documento que este De
partamento ministerial ha estimado digno de servir de ba
se a la redacción de la disposición legislativa que deba sus
tituir a la Ley que hasta hoy ha regido. Basado en el.
criterio que atinadamente sustenta en su dietame:1 la Junta,
se ha gormulado el nuevo texto legal ; v para que pueda
llevarse a efecto la reforma, el Ministro que suscribe tie
ne la honra de someter a la aprobación de V. -11. el ad
junto proyecto de Decreto-ley.
Madrid, 19 de enero de 1928.
SEÑOR:
A L. R. P. de V.
RAFAEL BENJUMEA Y BURIN.
REAL DECRETO-LEY
M'011ero 148.
A propuesta del Ministro de Fomento, y de acuerdo conMi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo único. Se deroga la ley de Puertos de 7 de
198.--NUM. rot.Áik.I.(4r (11"CiAT:-
mayo de t88o, quedando sustituida por la adjunta, que al
efecto se aprueba.
Dado en Palacio a diez y nueve de enero de mil nove
cientos veintiocho.
ALFONSO
EI Ministro dé Fomento,
RAFAEL BENTUMEA Y BuRtzt
LEV DE PUERTOS .
CAPITU LO PRIMERO
Del dominio de las aguas (k1 mar litoral y de sus piayas,
de las accesiones y servidumbres de los terrenos contiguos.
Artículo 1," Son del •dominio nacional y uso público,
sin perjuicio de los derechos que corresponden a los par
ticulares:
1." La zona marítimoterrestre, que es el espacio de las
costas o fronteras marítimas del territorio español que
baria el mar en su flujo v reflujo, en donde son sensibles
las mareas, y las mayores olas los temporales, en donde
no lo sean.
Esta. zona marítiMoterrestre se extiende también por
las márgenes de los ríos hasta el sitio en que sean navega
bles o se hagan sensibles las mareas.
2. El mar litoral, o bien la zona marítima que ciñe las
costas o fronteras de los dominios de España, en toda la
anchura determinada por el derecho internacional, con sus
ensenadas, radas, bahías, puertos y demás abrigos utili
zables para la pesca y navegación. En esta zona dispone
y arregla el Estado• la • vigilancia y los -aprovechamientos,
así como el derecho de asilo e inmunidad, conforme todo
a las Leyes y. a los Tratados internacionales.
Art. 2." Son de dominio público los terrenos que se
unen a la zona marítimoterreStre por las secciones y -ate
rramientos que ocasione el mar. Cuando por consecueP.cia
de estas accesiones y por efecto de retirarse el mar, la línea
interior que limita la expresada zona avance hacia aquél,
los terrenos sobran-tes de lo que era antigua zona marítimo
terrestre pasarán a ser propiedad dei Estado, previo el opor
tuno deslinde por los Ministerios de Hacienda, Fomento
y Marina, y el primero podrá enajenados cuando no se
consideren necesarios para servicios marítimos u otros de
utilidad pública. Si se enajeaasen con arreglo a las leyes,
se concederá .el derecho de tanteo a los dueños de terrenos
colindantes.
Art. 3." Son de propiedad del Estado las islas ya for
madas o que se formen en la zona marítimoterrestre, en
las rías y desembocaduras de los ríos, consideradas como
puertos marítimos, según la presente ley. Pero si estas is
las procediesen de haber cortado un río terrenos de propie
dad particular, continuarán éstas perteneciendo a los due
ños de la finca o fincas desmembradas, salvo el derecrio
que puedan tener los particulares.
Art. 4." Son de propiedad del Estado los fondeaderos.
varaderos, astilleros, arsenales y otros establecimientos des
tinados exclusivamente por -el mismo al servicio de la Ma
rina de Guerra. Son de dominio naciolial y uso público los
puertos- de interés general de pr.imero y segundo orden.
Art. 5.0 Pertenece al Estado todo lo ..que el mar arroje
a la orilla y no teriga-dtido conocido..-La'H'acienda pública
se incautará de ello, previo inventarií5 y justiprecio, quedan
do responsable a las reclamaciones de tercero y al pago
de los derechos y recompensas de hallazgo y salvamento, co,n
arreglo a lo prescrito en las leyes y reglamentos-..
Art. 6." El Gobierno, sin perjuicio de las obligaciones
v derechos de los dueños y consignatarios, proveerá al. sal
..
.
van-lento de los buques náufragas, sus -cargamentos y etec
1:=
tos,. así como su extracción en caso de pérdida total, con
arreglo a lo que determinen las Ordenanzas y Reglamentos
de Marina.
LOS 'Agentes Consulares tendr:ín la intervención que les
corresponda según los..-pactos interhacionales respecto a. las
naciones que representen.
Art. 7." Los terrenos de propiedad particular colindan
tes con el mar (-.) enclavados en la zona marítimoterrestre,
están sometidos a las servidumbres de salvamento' y de vi
anda litoral.
Art. 8." La servidumbre de salvamento- tiene la misma
extensión en los terrenos de propiedad privada colindantes
con el mar que la zona marítimoterrestre, dentro de la cual
están comprendidos y veinte metros más, contados hacia el
interior de las tierras, y de ella -se har.li -Obliorcett
casos de naufragio, para salvar • depositar los restos, efec
tos y cargamentos de los buques náufragos.
También los barcos pescadores podrán varar en esta zona
de servidumbre cuando a ello se vean obligados por el es
tado del mar, y podrán del mismo modo depositar sus efec
tos en tierra mientras duren las circunstancias del tem
poral.
Esta zona -de servidumbre avanzará o se retirará confór-,
me el mar avance o se retire, según queda establecido en
general para. la __zona marítimoterrestre.
Por los daños causados a las •heredades en las ocasiones
de salvamento, habrá lugar a indemnización, pero solamen
te hasta donde alcance el valor de los objetos salvados, des
pués de satisfechos los gastos de auxilios prestados o de re
compensas de- hallazgos- arreglo a las leyes.
Art. 9." La servidumbre de salvamento no es obstáculo
para que los dueños de los terrenos contiguos al mar, siem
bren, planten y levanten dentro de la zona marítimoterres
tre, en terreno propio, edificios Igrícolas y casas de recreo.
- Para la edificación eti. tales sitios se dará previo conoci
tni&ito. al 'Gobernador -dé-la provincia, él dial, después-de
oír al Comandante de Marina y al Ingeniero Jefe de Obras
públicas, podrá oponerse si res.iltase impedimento al ejer
cicio.de la servidumbre. de que habla el artículo anterior.,_
Art. Io La servidumbre de vigilancia litoral consiste en
la obligación de dejar expedita una vía general. de seis me
tros de-anchura contigua a la línea de la mayor/pleamar,
o a la que determine las olas en los mayores temporales
donde las mareas no sean sensibles, demarcada en los casos
necesarios por el Gobernador de la provincia, después de oír
a la Autoridad de Marina. Ea los parajes de tránsito difí
cil o peligroso podrá internarse la vía más de seis metros,
pero sin -que exceda de lo estrictamente necesario a juicio
de la mencionada Autoridad.
La servidumbre de vigilancia en casos extraordinarios y
necesarios para el servicio del Estado se impone lo mismo
en terrenos cercados que en los abiertos. Las propiedades
que no hubieran estado sometidas a la servidumbre de vi
gilancia hasta la promulgación de la ley de Aguas de 3 de
agosto de 1866, con posterioridad a ella se hubiese hecho
efectiva por algún acto que haya perjudicado ostensible y
materialmente a la propiedad, obtendrán la correspondiente
indemnización por •ese gravamen.
CAPITULO IT
Del uso y aprovechamiento *1 olar litoral \ de sus Navas.
Art. 11. En las charcas, lagunas o estanques de agua del
mar formados en propiedad particular no susceptible de
comunicación permanente con aquél por. medio de embar
caciones. solamente podrán pes2ar sus dueños, sin más res
tricciones que las relativas a la salubridad pública.
Art. 12.. El libre uso del mar litoral, ensenadas, radas,
bahías v abras, se entiende para navegar, pescar, embarcar
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v desembarcar, fondear y otros _actos semejantes, si . bien
dentro de las prescripciones legales y reglas de policía que
•10 regulen. En el mismo caso se cncuentrá el uso público de
las playas, que autoriza a todos con iguales restricciones
para transitar por ellas, bañarse, tender y enjugar ropas y
redes, varar, carenar y coustruír embarcaciones, bañar ga
nados Y recoger conchas. plantas y mariscos.
CAPITULO III
Clasificación de t'os puertos.
Art. 13. Se consideran pliertos, para los efectos de esta
ley, los parajes de la costa má.s o menos abrigados, bien por
la disposición natural del terreno o bien por obras cons
truidas al efecto, y en los cuales exista de una manera per
manente y .en debida form,a tráfico marítimo.
Art. 14. Tienen asimismo el carácter de puerto las rías
y desembocaduras de los ríos hasta do.:-Kle se hacen sensi
bles las mareas, y en donde no las hay, hasta donde llegan
las aguas del mar en los temporales ordinarios alt,erando
.su régimen. Aguas arriba de estos sitios, las riberas u ori
llas de los ríos conservan .su Carácter especial de fluviales.
Art. 15. Los puertos se clasifican en puertos de interés
general de primero y segundo orden, y puertos de interés
local, o sean provinciales y municipales.
Se consideran puertos de interés general los destinados
especialmente a fondeaderos, depósitos mercantiles, carga
y descarga de los buques que se emplean en la industria
y- comercio marítimo, cuando el que se verifique por es
tos puertos pueda interesar a varias provincias y se hallen
en• comunicación directa con los principales centros de pro
ducción de España. Son también de interés general los
.denominados de refugio por su situación y condiciones es
peciales de capacidad, seguridad y abrigo en los temporales.
Son puertos de interés local, o sean provinciales o mu
nicipales, los destinados principalmente al fondeadero, car
•a y descarga de los buques que se emplean en la indus
tria y comercio locales., sin perjuicio de poder ser clasi
•cados entre los de interés general cuando su comercio se
entienda a otras localidades, territorios o provincias.
No se podrá alterar ,esta clasificación sino en virtud de
una; ley.
CAPITULE) IV
De la- ejecución y .conservación de las obras de los puertos
y del régimen y policía_ de los mismos.
Art. 16. Compete al Ministerio de Fomento ordenar
los estudios y proyectos de toda clase de obras en los puer
tos de interés general, dictar su aprobación y disponer su
ejecución, oyendo previamente al Ministerio de Marina;
otorgar las concesiones, formar los Reglamentos de ser
vicio y designar .el personal necesario, ,determinando las
atribuciones de los funcionarios .dependientes del Minis
terio de .Fomento que hayan de dirigir e intervenir las
operaciones.
.Art. 17. Competen a las Diputaciones provinciales, en
las obras de los puertos ,de carácter provincial, las mismas
atribuciones que el artículo anterior designa al Ministe
rio de Fomento, salvo si las obras afectaren a terrenos de
dominio público, en cuyo caso habrán de atenerse a . las
prescripciones de la ley general de Obras públicas. en sui
capítulo VIII. Iguales Atribuciones corresponden a los
Ayuntamientos respecto a los puertos municipales.
Tanto los proyectos de los .puertos que correspondan
a las Diputaciones provinciales como a los Municipios, se
rán sometidos, después de haber .oído a las respectivas
Autoridades de Marina, la .aprobación- del Ministerio .de
1
.Fomento, a quien corresponderá también la dirección fa
cultativa de las obras y el nombramiento del personal de
ésta.
Art. 18. Corresponden al IVIinisterio de Marina idén
ticas atribuciones respecto a los estudios, proyectos y eje
cución de las obras de los puertos con Arsenal militar, en
la parte que a estos últimos se refiere.
Art. 19. El establecimiento, reparación, conservación y
limpia de los puertos, su régimen, servicio y policía. en
todo lo civil, corresponden en los puertos de interés general
al Ministerio de Fomento y en los de interés local a las
Diputaciones y Ayuntamientos, según sean de carácter pro
vincial O municipal.
Art. 20. El servicio de los puertos se divide en dos
clases : una, que se refiere al movimiento general de em
barcaciones, entradas, salidas, fondeo, amarraje, atraque y
desatraque en los muelles, remolque y auxilios marítimos,
la cual compete a la Autoridad de Marina; otra, que com
prende la ejecución y conservación de las obras y edificios,
las operaciones de carga y descarga en los muelles, la cir
culación sobre los mismos y en su zona de servicio y todo
lo que se refiere al uso de las diversas obras destinadas a
las operaciones de carga y descarga en los muelles, la cir
culación sobre los mismos y en su zona de servicio y todo
lo que se refiere al uso de las diversas obras destinadas
a las operaciones comerciales del puerto, que compete al
Ministerio de Fomento.
-
Art. 21.. El 'Gobernador de cada provincia marítima,
como jefe superior de todos los ramos de la Administra
ción civil y Delegado del Ministerio de Fomento, lo es
de todos los servicios que en los puertos corren a cargo
de dicho Ministerio.
Art. 22. Con sujeción a los Reglamentos generales de
servicio, a las órdenes- e instrucciones del Ministerio de
Fomento y bajo la autoridad del Gobernador de la pro
vincia, los Ingenieros de'.Caminos, Canales y Puertos ten
drán a su cargo el estudio v dirección de todas las obras
y la vigilancia de los servicios comprendidos en la segun
da clase de los expresados en el artículo 20, con excep
ción de las obras y servicios correspondientes a los Arse
nales militares.
Art. 23. Los puertos de interés general serán costea
dos por el Estado. con arreglo a las cantidades que para
este servicio 'se consignen en los presupuestos generales y
á las que se incluyan en los suyos respectivos las Diputa
ciones v los Ayuntamientos cuando • estas -Corporaciones
quieran contribuir a las de dichos puertos. Las obras se
ejecutarán por el sistema de administración o por el de
contrata, según sé determine en cada caso.
Art. 24. El Gobierno podrá costear las obras de los
puertos estableciendo impuestos especiales en la respecti
va localidad, coa exclusiva aplicación á las propias obras
e independientes del presupuesto general. del Estado, y or
ganizar Juntas de Obras de puertos encargadas de la ad
ministración e inversión de los fondos y de la ejecución
de los trabajos, bajo la inspección y vigilancia del Minis
terio de Fomento.
Art. 25. Las obras de los puertos de interés general,
incluso las que se hallen proyectadas o comenzadas por
cuenta del Estado, podrán realizarse también por medio
de concesiones a empresas particulares, con arreglo a la
ley general de Obras públicas.
Art. 26. Los puertos de inte-rés local serán costeados
con fondos de las •Diputaciones o de los Ayulltamiento.s.
según sea la obra provincial o municipal ; a la ejecución
de los puertos correspondientes a las Diputaciones podrán
contribuir el Estado y los Ayuntamientos, va sea con auxi
lio de personal facultativo, va sea con cantidades consig
nadas en los respectivos presupuestos. En la misma for
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Ma podrán contribuir el Estado y las Diputaciones pro
vinciales a las obras de puertos que promuevan los Mu
nicipios.
Los estudios de los proyectos y su aprobación, así como
las concesiones de obras de puertos provinciales o muni
cipales, se harán según ló prescrito en los artículos 40 y 49
de la ley general de Obras públicas.
Art. 27. Habrá en los puertos una zcola litoral de •
servicio, que se determinará por el Ministerio de Fomento
en cada caso, para ejecutar las faenas de carga y descarga,
depósito y transporte de las mercancías y circulación de
las personas y vehículos. La aprobación y proyecto de di
cha zona y su distinción para los diferentes servicios lle
va consigo la declaración de utilidad pública, y los terre
nos o edificios particulares que se hallaren comprendidos
dentro de la misma, quedarán sujetos a la expropiación
forzosa.
Art. 28. El. Gobernador de la provincia, oyendo al Ca
pitán del puerto, al Ingeniero Jefe, Director de Sanidad
y Administrador de Aduanas, distribuirá y designará las
zonas del puerto para los diferentes servicios sobre los
muelles y- resolverá los incidentes que se promuevan acer
ca de su uso y policía. Contra estas resolucioaes podrá
recurrirse en alzada al Ministro de Fomento.
.Art. 29. Cuando -ocurriese el naufragio de un buque
dentro de algún puerto, los dueños, o consignatarios, o
las Compañías de seguros procederán a su extracción den
tro del plazo que les señale el Comandante de Marina de
la provincia. Si no lo verificasen, se dispondrá por el Mi
nisterio de Marina que se efectúe dicha operación con
cargo a los proctuctos que se obtengan de la venta .de los
buques y de los efectos que contengan.
Art. 30. Cuando voluntariamente o por descuido se
originase con los buques o sus amarras algún desperfec
to en las obras .de un puerto, o se produjese el ensucia
miento del mismo, el Capitán del puerto hará abonar a
los causantes, además de las multas en papel que esta
blezcan los Reglamentos, la cantidad en que el Ingeniero
evalúe el importe de la reparación, debiendo entregar este
últmo en las arcas del Tesoro.
Art. 31. Sin perjuicio del Reglamento general para la
ejecución de esta Ley, se formará otro ele servicio y po
licía especial para cada puerto que contendrá todas las
prescripciones relativas a su uso y que habrá de ser apro
bado por el Ministerio de Fomento.
CAPITULO V
Servicios anejos a los puertos
.Art. 32. El servicio de practicaje en los puertos de
los dominios de España seguirá a cargo del Ministerio de
Marina.
Art. 33. Contiruarán a cargo del Ministerio de Fo
mento, como servicios anejos al de puertos, el alumbrado
marítimo y balizamiento. Los vigías y semlforos marí
timos y botes salvavidas correrán a cargo del Ministerio
de Marina.
CAPITULO VI
De las obras construidas .por particidares.
Art. 34. En ningún puoto de las costas, playas, puer
tos y desembocaduras de los ríos, ni en las islas forma
das en la zona marítima, se podrán ejecutar obras nue
vas, de ctialquier especie que fueren; ni coostruirse edi
ficio alguno sin la competente autorizaciCn, con arreglo
a lo establecido en esta Ley.
Art. 35. El permiso para levantar barracas o cons
trucciones estacionales coa destino a baños, de carácter
temporal, se concederá por los Gobernaddres en las capi
tales. marítimas, y en los demás pueblos por las AlwIdes,
de acuerdo con la Autoridad de Marina, cuando dichas
construcciones hayan de hacerse fuera del puerto yode
acuerdo coa dicha Autoridad de Marina y el Ingeniero
Jefe, cuando sea en el interior del puerto.
Art. 36. Los permisos para establecer otros serviciós
o aprovechamientos de carácter temporal dentro de la zo
na marítimoterrestre del dominio nacional- y uso públi'Co,
se concederán por los Comandaaite“le Marina de las pro
vincias, siempre que no perjudiquen al aprovechamiento
común a que esa zona está destinada, y que no requieran
la construcción de obras o que, en caso contrario, éstas
sean desmontables o formadas por materiales -ligeros y
de acuerdo con los Gobernadores e Ingenieros jeies .ete
Obras públicas.
Art. 37. Estos permisos cesarán siempre que lo exi
ja la mejor vigilancia y servicio de las playas, la Poli
cía urbana o rural, o la concesión del terreno para otras
empresas de Mayor utilidad y cuantía, previo expediente
instruido con audiencia del interesado ante la Autoridad
que haya concedido el permiso. En tales casos, los due
ños de las construcciones temporales sólo dispondrán li
bremente de los materiales empleados, sin derecho a in
demnización.
Art. 38. Cuando las construcciones y aprovechamien
tos de que tratan los artículos anteriores sean de carác
ter permanente, se otorgará la autorización por :el Gober
nador civil de la provincia, si su parecer fuere de acuer
do con los del Ingeniero Jefe de Obras públicas y del
Comandante de IViarina, y en caso de discrepancia, .por
el Ministerio de Fomento oyendo al de Marina.
Art. 39. Cuando por los motivos expresados en el ar
tículo 37, o por cualquiera otro, debiera cesar un permi
so de esta clase, la resolución corresponder 11 Ministeriode Fomento oyendo al de Marina.
Art. 40. Las obras de defensa de las costas para pro
teger el embate de las olas, las- heredades o edificios par
ticulares, aun cuando sean permanentes, se autorizarán
por el Gobernador de la provincia, de acuerdo con la Au
toridz.td de Marina y el Ingeniero Jefe de Obras públicas.
Cuando las obras de defensa hayan de tener por objeto
la protección de poblaciones o de partes importantes del
litoral, serán autorizadas por el Ministerio de Fomento
oyendo al de Marina.
Tambiéa se resolverá por el primero de estos Minis
terios, oyendo al segundo, en el caso en que, tratándose
de obras de las que- cita e1 párrafo anterior, no hubiere
acuerdo entre los pareceres del Gobernador, Autoridad
de Marina e Ingeniero Jefe de Obras públicas.
Art. 41. Corresponde al Ministerio de Fomento otor
gar la autorización, oyendo a las Autoridades de Marina,
para construir dentro de la mar o en las playas y terre
nos contiguos, y en los puertos y con destino al servicio
particular o público, muelles, embarcaderos, astilleros, di
ques flotantes, varaderos y demás obras análogas com
plementarias o auxiliares de las que existan para el ser
deun puerto. Estas autorizaciones, no constituirán
monopolio y podrán, por lo tanto, otorgarse varias pa
ra otras de la misma especie en un mismo puerto, playa
o trozos de costa, siempre que con ella no sufra menos
cabo el servicio público.
Art. 42. Corresnonde igualmente al Ministerio de Fo
mento, oyendo tamb:én a las Autoridades de Marina,
otorgar la autorizacieon para. formar salinas, fábricas y
otros establecimieTtos que en todo o en parte ocunen te
rrenos de dom:nio público, o con destino al servicio par
ticular, para los que se necesite construir obras de fábrica
o que tengan carácter de estabilidad o perminencia.
Art. at-¡. Corresponde al Ministerio de Mariesa. lá con
cesión de toda clase- de pesquerías, almadrabas-, corral,
parques para- la cría Sr propagación de mariscas, con arre--
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glo a sus Ordenanzas y Reglamentos vigentes o que se
dicten en lo sucesivo.
Art. 44. El Ministerio de Fomento podrá. autorizar a
los particulares o Compañías, en los términos- prescritos
en la ley general de Obras públicas, para construir puer
tos en parajes de las costas en donde no haya trabajos
ni -proyectos de otros que estén clasificados, ,ni existan
derechos especiales para el uso y aprovechamiento de di
chos parajes, oyendo al Ministerio de Marina.
Art. 45., Cuando las obras de un puerto cuya conce
sión se solicite, ya sea con arreglo al proyecto del
-
peti
cionario o con Sujeción al que hubiese estudiado y apro
lado • el -Ministerio de Fomento, correspondan a uno en
el cual, aun cuando no haya trabajos realizados, exista
comerció,ma.titimo legalmente autorizado y' servicios prac
ticados con más -o menos perfección, se habrá de otorgar
aquélla con las condiciones necesarias, para dejar a • salvo
los derechos existentes de entrar en el '.puerto, fondear,
embarcar y desembarcar a flote o en la costa, y de mo
do que no resulte obligatorio para el público ningún ser
vicio de los que libremente practiquen.
Art. 46. Podrán también otorgarse a una Empresa par
ticular la autorización correspondiente para llevar a cabo
_las obras del puerto que estén a cargo del Estado, o para
'completar las que existan construidas 'o paralizadas, o bien
ejecutar una parte del -proyecto, a la .vez que el Esfado
realice otra, estableciendo en tal caso, para compensación
de los gastos y .beneficios do la Empresa, condiciones es
peciales de cesión de terreros, de explotación de las obras
por tiempo limitado u otros derechos, según la parte de
obra utilizada, el coste de las que se contruy-an y la clase
e importancia de los servicios públicos que existan en el
puerto, do siempre a salvo, como se expresa en el
artículo pr edente, los derechos anteriores para el uso del
puerto 'y de sus obras.
Art. 47. En el 'caso de que hubieran de ejecutar e
un puerto por el Estado, por las Diputaciones o por los
Ayuntamiento obras declaradas de utilidad pública, y pa
ra realizarlas fuera preciso utilizar o destruir las cons
truidas por particulares, éri .virtud de concesiones • que les
hubieran sido otorgadas, sólo tendrían derecho los con
cesionarios• 'a 'ser findemnizados del valor material de di
chas obras, previa tasación pericial ejecutada conforme a
las, prescripciones del Reglamento general para la ejecu
ción de la Ley.
Art. 48. El Ministerio de Fomento concederá las au
torizaciones para que sean desecadas, cultivadas o apro
vechadas de otra manera las marismas del Estado o del
dominio público y las que no pertenezcan a los propios de
los pueblos ni a los bienes de aprovechamiento común.
Las marismas de propiedad particular podrán ser de
secadas por sus dueños, previa licencia del Gobernador,
quien la expedirá después de oídos la Autoridad de Ma
rina y el Ingeniero jefe de la provincia si no se irroga
perjuicio a la navegacin y a la pesca. Si las obras afecta
ran a las zonas de un puerto a cargo de uaa Junta de
Obras, el Gobernador, antes de otorgar el permiso, oirá
tamb:én el informe del Ingeniero Director del puerto.
Para la desecacióa o saneamiento de los terrenos de
marismas que fueren declarados insalubres se seguirán las
prescripciones contenidas en la ley de Aguas respecto a
los terrenos pantanosos.
Art. 49. Las autorizaciones para hacer los estudios de
las obras comprendidas en los artículos 41 y 42 y las a
que se refieren los artículos. 44 al 48, se concederán por
el Gobernador .previo el informe del Ingeniero Jefe de
Obras públicas de la provincia.
• Las comprendidas en el artículo 43 se otorgarán Por el
Comandante de Marina de la provincia marítima a que
correspondan.
Art, so. Las concesiones y obras de terrenos
de do
minio público de que tratan los artículos 41, 42, 44 y 45,
se harán 'por el Ministerio de Fomento sin pública licita
ción.y plazo limitado, quedando sujetas a lo prescrito en el
artículo 47: Si hubiese más de una petición para una mis
ma o análogas obras, o fuesen incompatibles los proyectos
presentados para ocupar unt parte común de dominio pú
blico en las playas, costas o puertos donde se establezcan,
serán preferidos los proyectos que mayores ventajas ofrez
can y en igualdad de circunstancias el que tuviera prioridad.
El plazo para los efectos de esta prioridad comenza
rá a contarse desde la fecha en que, el Gobierno civil de
la provincia, a propuesta de ta Jefatura de Obras públi
cas, declare suficientes los documentos presentados para
servir de base a la tramitación.
Estas declaraciones deberán ser hechas por el Gobierno
civil en el mismo orden de las presentaciones de los do
cume.-itos por los diversos peticionarios.
Art. 51. Las concesiones de marismas se otorgarán sin
pública licitación y a perpetuidad, salvo en el caso en que
algún particular o Empresa solicitara la •adjudicación por
subasta, presentando al efecto una proposición en que. se
señale y ofrezca un tipo de tasación y se garantice con un
depósito provisional igual a aquel tipo, que servirá de base
para la subasta. Si el rematante no fuese el -autor del pro
yecto aprobado para las obras .de saneamiento, habrá de
abonar a éste el importe de dicho proyecto, tasado confor
me a Jas disposiciones que rigen para casos análogos en
las subastas de obras públicas o en la forma que deter
mine el Reglamento:. -
Art. 52. !Cuando se soliciten concesiones de marismas,
con auxilio del Estado, regirán para la tramitación y otor
.gamiento de las mismas los preceptos de la Ley de 24 de
julio. de 1918, con las modificaciones dispuestas por el
Real decreto-ley de 19 de julio de 1927.
Art. 53. Las concesiones de obras, en el caso a que
se
• refiere el artículo 46, se otorgarán en pública licita
ción y serán por tiempo limitado. Servirá para la subas
ta una de estas tres bases : o la valoración de las obras
existentes y de las construcciones y terrenos que se utili
cen, o la rebaja en las tarifas que por uso de las obras
ha de percibir, o el tiempo de la explotación de la obra
por la Empresa. El Ministerio de Fomento fijará la base,
el tipo y condiciones para el remate, teniendo en cuenta
los proyectos y proposiciones que se hubieran presentado
pidiendo la concesión.
Art. 54: En las concesiones de obras en los puertos
con las cuales se ganen terrenos al mar, se exceptuará
siempre de los que se reconozcan de propiedád del con
cesionario la p.,: t-tc 1..:cesaria para la zona de servicio a
que se refiere el articulo 27, la cual quedará de propiedad
del Estado.
Art. 55. En toda concesión habrá de fijarse :
I.° El plazo por el que se otorga la concesión.
2.° Los plazos en que hayan de principiarse y termi
narse las obras concedidas.
3.0 La parte proporcional del presupuesto, que habrá
de invertirse en cada uno de los períodos que se considera
conveniente, a fin de que la concesión se lleve a cabo en
el plazo total que se concede para la terminación de las
obras.
4.0 Las condiciones para el establecimiento y uso de
la obra en lo que fuere preciso para dejar a salvo los de
rechos adquiridos y los intereses generales.
5.° La fianza que debe prestar el concesionario, cuan
do se trate de una obra pública, para responder de la eje
cución.
•
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6." Los casos en que procederá declarar la caducidad
de la concesión, así como las consecuencias de la misma.
7.3 Que si transcurrido el plazo señalado en la conce
-sin para el comienzo de las obras-, no se hubieran empe
-zado éstas, ni solicitado prérroga por 'el concesionario, se
considerará, desde luego, y sin más trámite, anulada la
concesión. quedando a favor del Estado la fianza depo
sitada.
Art. 56. Cuando -para. alguna obra soliciten los parti
rulares la declaración de utilidad pública, se seguirán los
trámites prescritos en la ley general -de Obras públicas
para la referida declaración.
Art. 57. El que durante veinte arios hubiese disfru
tado de un aprovechamiento del dominio público para la
industria marítima, sin oposición de la Autoridad ni de
tercero, continuará disfrutándolo, aun cuando no pueda
acreditar que obtuvo la correspondiente autorización ; en.- •
tendiéndose este derecho mientras la clase de industria o
aplicación del espacio ocupado no hayan sufrido variacio
nes ni alteraciones en los veinte años referidos, y Ilai3.iendo
'de caducar en caso contrario, a menos que no se obtenga
autorización como para una obra nueva en la forma pres
crita en esta Ley.
Art. 58. Quedan derogadas las leyes, Reales decretos,
Reglamentos, Reales órde:es y demás disposiciones que se
opongan a lo dispuesto en la presente Ley.
Madrid, 19 de enero de 1928.-Aprobada por S. M.----




A propuesta del Ministro de Marina. y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Queda aprobado el gasto de
doscientas cuarenta mil novecientas cuatro pe
setas con cinco céntimos importe de un millón
cuatrocientos catorce mil tovecientos treinta ki
logramos de petróleo, adquiridos en Bilbao en
octubre último, por gestión directa, con destino
al crucero "Príncipe Alfonso".




HONOR !O CORNEJO Y CARVAJAL.
A propuesta del Irinistro de Marina, v de
acuerdo con iNdi Consejo de Ministros.
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Queda aprobado el gasto de
setenta y un mil cuatrocientas cuarenta pese
tas con doce céntimos importe de cuatrocientos
veinte mil doscientos treinta y seis kilogramos
de petróleo. adquiridos por gestión directa en
Bilbao en junio último, para el transporte "Con
tramaestre Casado".
Dado en Palacio a veinticuatro de enero de
mi; novecientos veintiocho.
ALFONS()
E! Ministro de Manila,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
"••••■•••■••■•••■="...-
A propuesta del Ministro de Marina, y
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Veng-o en decretar lo siguiente:
Artículo único. Queda aprobado el gasto
sesenta y seis mil quinientas ochenta y cin,
pesetas con sesenta céntimos importe de
cientos noventa y un mil seiscientos ochenta
kilogramos de petróleo, adquiridos por gesti6n
directa en Bilbao en julio último, con destino al
transporte "Contramaest:e Casado".
Dado en Palacio a veinticuatro de enero de
mil novecientos veintiocho.
El i:;st•o t."NUrin




Excmo. Sr.: 5. M. el' Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Seccion del Personal
Cuerpo de Condestables.
Por conveniencias del servicio, se dispone quede sin
efecto la Real orden de 28 del mes último (D. 0. núm. 290)
que dispone embarque en el contratorpedero Alsedo el pri
mer Condestable D. -Aquilino González Díaz, debiendo ha
cerlo, en su lugar, el de igual empleo, graduado de Alférez
de Artillería de la Armada, D. Juan Espinosa Piedra.
25 de enero de 1928.




Cireular.—Exemo. Sr.: Como resultado de escrito for
mulado por el Capitán General del Departamento de Fe
rrol. acerca de los perjuicios que a los interesados •origina
la aplicación rigurosa del artículo 83 de la ley de Recluta
mieí-:to v Reemplazo de la marinería de la Armada, tal
como fué redactado por el Real decreto-ley de 1.° de fe
brero de 1924 (D. O. núm. 35), que exige la presentación
en sus trozos, dentro de los diez últimos días del mes de
diciembre., de todos los inscriptos que figuren en el alista
miento y deben ingresar en el .año siguiente en la primera
situación del servicio activo, S. M. el 'Rey (q. D. g.), de
con formidad con lo informado por la Sección del Personal,
Asesoría General y junta Superior de la Armada. se ha
servido disponer procede resolver la mencionada consulta eh
el sentido de que por las Autoridades Superiores de los
Departamentos se recomiende a los Comandantes de Tro
zos. a •ellas ,stibordinados, examinen y aprecien con la lila
v¿r .benevolencia v. amplitud de criterio, antes de imponer
la corrección prevenida en el artículo 86 de la ley, las razo-.
nes que, en justificación de su falta de presentación, ale
guen los interesados.
De Real orden digo. a V. E. para su :conocimiento y
••
-
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efecios.---Dios. guarde a V. E. muchos año.---Madrid,
de enero de 1928.
(IRNEJO.
Sres. Capitanes "Cinerales- de -los Departamentos- de 1-4
rrol, Cádiz y Cartagena.
Recompensas.
1-4:xcino. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer se circule ei Marina la Real orden circular del
Ministerio) de la Guerra que a continuack'm se inserta.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 21
de enero de 1928.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores...
Circular.--Excmo. Sr.: En vista de las propuestas sor
muladas oportunamente por la Junta de Generales, creada
por Real decreto de 21 de octubre de 1925 (D. 0. núme
ro 236), en virtud de lo preceptuado en la Real orden de
28 de diciembre de 1926 (D. O. núm. 292), y después cie
examinadas minuciosamente dichas propuestas, así corno
los informes sobre las mismas del General en Jefe del Ejér
cito de España 'en Africa y del Consejo Supremo de Gue
rra y Marina, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el Consejo
de Ministros, en los casos que lo requiere la legislación
vigente, y por resolución de esta fecha, ha tenido a bien
conceder al personal de la Armada que figura en la si
guiente relación la Cruz del Mérito Militar, con distintivo
rojo, de la clase correspondiente a los respectivos empleos
y con antigüedad de 30 de septiembre de 1926, por haber
se comprobado que los méritos y servicios de los interesa
dos cooperando con fuerzas del Ejército a las operaciones
efectuadas en nuestra zona de protectorado ea Marruecos,
durante el lapso de r.° de octubre de 1925 y 30 de septiem
bre de 1926, les hacen acreedores a dicha recompensa, que
dando cancelados con ésta todos los merecimientos a que
cada uno de aquéllos haya podido hacerse acreedor por sus
servicios de guerra en el aludido lapso.—De Real orden
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios
guarde a V. E. muchos años.-L--Madrid, r.°' de octubre
de 1927.—E1 Duque de Tetuán.
(Del Diario Oficial de Guerra núm 220).
RELACIÓN DE REFERENCIA
Capitanes de Navío.
D. Francisco Núñez y Quijano, D. Francisco Javier de
Enrile y García y D. Rafael Morales y Díez de la Cortina.
Capitanes de Fragata.
D. afulio Suarizes Carpegna, D. Ramón Rodríguez Na
varro, D. Demetrio López Tomaseti, D. Manuel Rodríguez
Bárcena, D. Ricardo 13ruquetas y Fernández, D. Luis de
Ozámiz y Ostolaza y D. Guillermo Díaz y Arias Salgado.
Capitanes de Corbeta.
•D. Enrique Sola y Herránz, D. Ramón Agacino y de
Armas, D. Valentín Fuentes y López, D. Francisco Bernal
Macías, a Juan de la Piñera y Galindo v D. Manuel
Ferrer y Antón.
Tenientes de Wavío.
O. Manuel Guimerh y Bosch, D. Manuel de Arnáiz y
d'Almeyda, D. Manuel de Flórez y Martínez de la Victo
ria, D. -Jerónimo Bustamante y de la Rocha, D. Alfonso
Morante y Sancho, D. José Cervera y Tribout, D. Fede
rico Parras y Charrier. D. Gonzalo Bruquetas y Llopis,
D. Vicente Agulló y .Asensi de Cano, D. José María Gar
cía Freire, D. Julián Sánchez Erostarbe, D. Gabriel Fer
nández de Bobadilla y Ragel 1). luan Ramos Izquierdo
y Reig.
Alféreces de Aravío.
1). Manuel Antón y Rozas, D. Alfonso Colornina. Botí,
D. Javier de Salas y Pintó, D. Eduardo Gener Cuadrado,
D. Agustín Marín Barrancos, D. Luis Carrero Blanco, don
Francisco Núñez y Rodríguez, D. Gabriel Antón y Rozas,
D. José I. Sandoval y Moreno, D. José Hernández y de
Flores, D. Guillermo Rodríguez Gómez, D. Diego Gó
mez Rubio, D. Carlos Pardo y Delgado, D. Fernando
Balen García, D. Melchor Ordóñez y Mapelli, D. Ri
cardo Cañavate y López, D. Antonio Nieto Antúnez, don
Alejandro Mac-Kinlay y de 1a Cámara v D. Fernanio;
de Albear y Abaurrea.
Alférez de Fragata.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (,q. D. g.) ha tenido a bien
conceder la situación de supernumerario sin sueldo al Te
niente Coronel de Ingenieros de la Armada D. Aureo Fer
nández Avila, debiendo entregar 1 Capitán auxiliar,. que con
esta fecha se nombra.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
26 de enero de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección de Ingenieros, Capitán
General del Departamento de Cartagena,. Intendente Ge
neral e Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el Teniente Coronel de Ingenieros de la Ar
mada D. José Emilio Díez e Hidalgo cese en el cargo de
Jefe de División en el Arsenal de La Carraca y pase desti
nado a la Base naval de Cádiz ; que el Teniente de Inge
nieros D. Ramiro Alonso-Castrillo cese en el Arsenal de
Cartagena y pase destinado a la Sección de Ingenieros de
este Ministerio; que el de igual empleo D. Bernardo Re
chea Moreno cese en la Base naval de Cádiz y pase desti
nado al Arsenal de dicho Departamento, continuando en la
Comisión de Cooperación de la Marina en la Exposición
Iberoamericana en Sevilla; que el Teniente D. Rafael Car
dín Fernández cese en el Arsenal de Ferrol y pase destina
do de Auxiliar del jefe de la Inspección técnica de las
provincias del Norte, con residencia en Gijón y quede afec
to especialmente al recoriocimie no de carbones; que el del
mismo empleo D. Pedro Vargas Serrano cese en el Arsenal
de Ferrol y pase destinado al de La Carraca, donde deberá
presentarse el día 1.° de febrero préximo, y que el Teniente
D. José Parga Rapa cese en el Arsenal de La Carraca y
pase destinado al de Ferrol, en el que también deberá pre
sentarse el día 1.° de febrero citado.
De 'Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E: muchos años. Madrid,
26 de 'enero de 1928.
CORNEJO.
Sres. General jefe de la Se...ción de Ingenieros. Capita
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nes Generales de los Departamentos de Cádiz, Ferrol
Cartagena, Intendente General e Interventor Central de
Mira.
Señores. .
Excmo. Sr.: Cumplidas en 2.;: y 19 del actual las condi
ciones para el ascenso, respecuvamente, losTenientes de
Ingenieros de la Armada D.GuAlermo Botaz. Olano y don
Patricio Rodríguez Roda, S. M. el' Rey (g. D. g.), de acuer
do- con lo propuesto por la Sección de Ingenieros, ha teni
do a bien promover al empleo de Capitanes del propio
Cuerpo a los referidos Tenientes D. Guillermo Botaz Ola
no. y D. Patricio Rodríguez Roda, que han sido declarados
aptos para el ascenso por la Junta- Clasificadora de la Ar
:tada, debiendo contar en su nuevo- empleo la antigüedad
le 15 de diciembre último.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
2t) de enero de 1928.
CORNEJO.
Sres. General jefe de la Sección de Ingenieros, Capita
nes Generales de los Departamentos de Ferrol y-Cartagena,
Intende:le General e Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar al Capitán de Ingenieros de la Armada D. Patri
cio Rodríguez Roda Auxiliar c.121 jefe de la Inspección téc
nica de la Marina en las provincias de Levante, debiendo
relevarle en su destino de la Estación de submarinos de
Cartagena el Teniente del mismo Cuerpo D. Félix Aniel
Quiroga.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--11-ladrid,
26 de enero de 1928.
CORNEJ.Ó,
Sres. General Jefe de la Sección de Ingenieros, Capitn
General del Departamento de Cartagena, Inteadente Ge
neral e Interventor Central de Marina.
Excmo. Sr. : S. M. el lz-)-T (4.-D. g.) ha tenido a bien
disponer (lúe el Teniente de Ingenieros de la Armada don
Jaime González de Aledo Rittivagen cese en la comisi(::11
que le encomendó la Real orden de 8 de septiembre último
y pase destinado al Arsenal de La Carraca.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y -efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
26• de enero de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección de Ingenieros, Capitán
General del Departamento de Cádiz, Intendente General e
Interventor Central de Marina.
Señores...
Alumnos libres.
Excmo. Sr. : Vista instancia de D. Félix Rebollo Baran
da, solicitando se le permita continuar los estudios de In
geniero naval civil en la Academia de Ingenieros y Ma
quinistas de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Academia y a propuesta de la
Sección de Ingenieros, se ha servido disponer que, por la
Academia, se resuelva este caso, con arreglo a lo preceptua
do en la Real orden de 14 de enero actual (D. O. núm. 13).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
26 de enero de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de-la Sección de Ingenieros, Capitán
General del Departamento de Ferrol y Director de la Aca





El Sr. Ministro de iá Guerra,- én Real orden de 19. del
corriente, dicé a este 'de Marina, lo que siguo:
"Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Comandante Ge-.
neral de Ceuta, lo siguiente : En vista del escrito de V. E.
de 4 del mes actual, dando cuenta de haber concedido la
Medalla Militar de Marruecos, con el pasador "Tetuán",
al Capitán Médico de la Armada D. Manuel Vaamonde
Valencia, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la de
terminación de V. E. por ajustarse a los preceptos • de la
Real orden circular de 18 de agosto de 1919 (C. L. nú
mero 308)".
Lo que de igual- Real orden traslado' a V. E. Para su
conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos arios. Madrid, 25 de enero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad y Almi




Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria produ
cida por pase a la situación de reserva.del Subintendente
D. Agustín 1\ileSeguer y Trello, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido promover a sus inmediatos empleos, con anti
güedad de 26 del mes actual, fecha siguientenuiente la vacante. b " 9
y sueldo desde la revista de febrero próximo, al Comisario
de primera D. Alejandro Moro y González ; Comisario don
Rafael Calbo y Pino, y Contador de Navío D. Miguel Me
rino Avendaño, que son los primeros en -sus escalas res
pectivas declarados aptos por la junta Clasificadora de la
Armada, no ascendiendo Contador de 'Fragata por no ha
ber ninguno en la actualidad con las condiciones Cumplidas
para ello.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
26 de enero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Capitán General




En la Real orden de la Presidencia del Consejo de Mi
nistros, de 19 del mes actual, inserta en el DIARIO OFICIAL
número 21, página 191, se dice por error material, en
las líneas 8.a y 9.1, lo siguiente: EXPRESAMENTE NO
HAYAN MANIFESTADO SU VOLUNTAD DE UN
CONCURRIR A LA SUSCRIPCION PARA EL MO
NUMENTO A CERVANTES, en vez de decir : EX
PRESAMENTE NO HAYAN MANIFESTADO SU
VOLUNTAD DE NO CONCURRIR A LA SUSCRIP
CION PARA EL MONUMENTO A CERVANTES,
en cuyo sentido se entenderá rectificada dicha Real orden.
Madrid, 28 de enero de 1928.
El Director del DI TITO OFICIAL.
Jzt?io ..Vztanzcs.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
